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ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
NEWS 
To 3o Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο 
30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 1984 
Το συνέδριο αυτό είναι το τρίτο που οργα­
νώθηκε από την ΕΚΕ. Τα δύο προηγούμενα εί­
χαν γίνει, όπως είναι γνωστό, στην Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη το 1978 και 1981 αντίστοιχα. 
Το 3ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο 
έγινε από 30/9 έως 3/10/84 στο Δημοτικό Θέα­
τρο Κέρκυρας. Ευγενική προσφορά του Δήμου 
Κερκυραίων. 
Ο αριθμός των συνέδρων ανήλθε σε 440 
έναντι 380 κατά το προηγούμενο συνέδριο. 
Αξιοσημείωτος υπήρξε ομοίως και ο αριθ­
μός των συνοδών μελών, τα οποία επωφελήθη­
καν των καλών καιρικών συνθηκών για να επι­
σκεφθούν το όμορφο νησί των Φαιάκων. 
Κατά την εναρκτήρια Συνεδρία απεύθυναν 
χαιρετισμό: 
- Ο Αιδεσιμ. Αθαν. Τσιτσάς εκ μέρους του 
Μητροπολίτου Κερκύρας. 
- Ο Δήμαρχος Κερκυραίων κ. Ιωάνν. Κούρ-
κουλος. 
- Ο Πρόεδρος του Κτηνιατρικού Τμήματος 
του Α.Π.Θ. καθηγητής κ. Αντ. Μάντης. 
- Ο κ. Μ. Βασάλος εκ μέρους της Κτηνιατρι­
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. 
- Ο καθηγητής κ. Σ. Λεοντίδης εκ μέρους 
του ΓΕΩΤΕΕ. 
- Οι κ.κ. Σ. Σιδηρόπουλος και Γ. Εξαρχόπου-
λος εκ μέρους της ΠΕΚΔΥ και του ΠΚΣ αντί­
στοιχα. 
- Ο κ. Γ. Φυλλόπουλος εκ μέρους της Αγρο­
τικής Τράπεζας της Ελλάδας. 
- Ο κ. Γ. Δρυς εκ μέρους της ΠΑΣΕΓΕΣ. 
- Ο κ. Ι. Τσιρώνης εκ μέρους της Πανελλή­
νιας Ένωσης Παραγωγών Χοιρείου Κρέατος. 
- Ο φοιτητής κ. Δ. Κατσίνης εκ μέρους του 
Φοιτητικού Συλλόγου του Κτηνιατρικού Τμήμα­
τος του Α.Π.Θ. 
Η κήρυξη των εργασιών του Συνεδρίου έγι­
νε από τον Νομάρχη Κερκύρας κ. Κόκκινο. 
Στο φουαγιέ του Θεάτρου λειτούργησε έκ-
Το νέο κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου Κερκύρας, 
όπου έγινε το 3ο Πανκτηνιατρικό Συνέδριο 
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θέση κτηνιατρικών εργαλείων και φαρμάκων, 
στην οποία πήραν μέρος οι εταιρείες: Amer Vet, 
American Soybean Assoc, Bayer, Biomedical, 
Dow Chemical, Euro Feed, Ν. Κάλλης, Τεγοκ -
Μανωλάκος και Ν. Τριανταφιλλίδης. 
Στον ίδιο χώρο υπήρχε και μία έκθεση καλ­
λιτεχνών κτηνιάτρων, στην οποία έλαβαν μέ­
ρος οι συνάδελφοι κ.κ. Α. Γιαννάκης, Γ. Καρα­
τζάς και Ι. Μενασέ με έργα ζωγραφικής και ο 
κ. Σ. Κολάγγης με μιά έκθεση γελοιογραφίας 
που είχε σαν θέμα «τα ζώα στη ζωή μας» και 
έδωσε στην έκθεση μια εύθυμη νότα. 
Στο Συνέδριο έγιναν συνολικά 162 ανακοι­
νώσεις, έναντι 71 κατά το 1978 και 75 κατά 
το 1981. Τα θέματα των ανακοινώσεων κάλυ­
ψαν τους πιο κάτω τομείς: 
* Την γενετική βελτίωση με ανακοινώσεις 
για την τεχνητή σπερματέγχυση, την πρόκληση 
και το συγχρονισμό του οίστρου, την μεταμό­
σχευση εμβρύων και την διάγνωση της εγκυμο­
σύνης (23 ανακοινώσεις). 
* Την Φυσιοπαθολογία της αναπαραγωγής 
με ανακοινώσεις για τα νοσήματα του αναπα­
ραγωγικού συστήματος, του μαστού και των 
νεογέννητων ζώων (8 ανακοινώσεις). 
* Την Οικονομία της Ζωικής Παραγωγής με 
ανακοινώσεις για τη διατροφή, την χρήση αυ­
ξητικών παραγόντων και προσθετικών ζωοτρο­
φών, την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
την βιοτεχνολογία (18 ανακοινώσεις). 
* Την εκτροφή και τα νοσήματα των μικρών 
και μεγάλων μηρυκαστικών (22 ανακοινώσεις 
και δύο στρόγγυλες τράπεζες για την παραφυ-
ματίωση και τις βρουκελώσεις των αιγοπροβά­
των). 
* Την εκτροφή και τα νοσήματα του χοίρου 
(11 ανακοινώσεις). 
* Την εκτροφή και τα νοσήματα των πουλε­
ρικών και κουνελιών (16 ανακοινώσεις). 
* Την ιχθυοκαλλιέργεια, την αλιεία και την 
ιχθυοπαθολογία (6 ανακοινώσεις). 
* Την μελισσοκομία και τις ασθένειες των 
μελισσών (7 ανακοινώσεις). 
*Την εκτροφή και τα νοσήματα των μη 
παραγωγικών ζώων (9 ελεύθερες ανακοινώσεις 
που αφορούν κυρίως τους σκύλους και τα ωδι­
κά πτηνά). 
* Την αξιοποίηση των υποπροϊόντων σφα­
γής και των λυμάτων (3 ανακοινώσεις) 
* Την Κτηνιατρική Δημόσια Υγεία (39 ανα­
κοινώσεις σχετικές ί ο με την τεχνολογία, 
υγειονομικό και ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων 
ζωικής προέλευσης, 2ο Τον υγειονομικό και 
ποιοτικό έλεγχο των ζωοτροφών και 3ο τις αν-
θρωποζωονόσους. 
Κατά την διάρκεια του 3ου Πανελληνίου 
Κτηνιατρικού Συνεδρίου στην μνήμη όλων των 
συνέδρων ήλθαν τα ονόματα του Ν. Κοδρικά 
του Γ. Πιλαβίου και του Ι. Πετρίδη. 
Το 3ο Παν. Κτην/κό Συνέδριο δεν συνέπεο^ 
μόνο με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Ελλη­
νικής Κτην/κής Εταιρείας, αλλά και με τα 150 
χρόνια από την ίδρυση της Στρατιωτικής Κτη­
νιατρικής Υπηρεσίας. 
Έτσι για να τιμηθεί η προσφορά των σκαπα­
νέων της Κτηνιατρικής Επιστήμης στη Χώρα 
μας, στις αίθουσες TOJ Δημοτικού Θεάτρου 
Κέρκυρας δόθηκαν, κατά την διάρκεια του Συ­




Στην Γεν. Συνέλευση της ΕΚΕ που έγινε 
στην Κέρκυρα, μετά την ανακοίνωση των πορι­
σμάτων του 3ου Παν. Κτην/κού Συνεδρίου 
αποφασίστηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις: 
— Το πρώτο εξάμηνο του 1985, στη Θεσσα­
λονίκη, συμπόσιο με θέμα την προπτυχιακή και 
την μεταπτυχιακή εκπαίδευση των κτηνιάτρων 
με τη συνεργασία του Τμ. Κτηνιατρικής του 
ΑΠΘ και με τη βοήθεια του ΓΕΩΤΕΕ, ΠΕΚΔΥ, 
ΠΕΕΚΔΥ και ΠΚΣ. Λεπτομέρειες μετά την ειδη­
σεογραφία του παρόντος δελτίου. 
— Το δεύτερο εξάμηνο του 1985, στην Αθή­
να, συμπόσιο με θέμα την εκτροφή και τα νοσή­
ματα του χοίρου σε συνεργασία με τον Παν. 
Σύνδεσμο Παραγωγών Χοιρινού κρέατος και 
την Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία. Λεπτομέ­
ρειες στο 4ο Δελτίο της ΕΚΕ του 1984. 
— Το πρώτο τρίμηνο του 1986, στην Αθήνα, 
συμπόσιο με θέμα τα νοσήματα και την εκτρο­
φή των μικρών ζώων συντροφιάς. Λεπτομέ­
ρειες στο 1 ο Δελτίο της ΕΚΕ του 1985. 
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Συμπ. Ομοσπ. Κτην. ΕΟΚ 
Το τριήμερο 25 - 27 Οκτωβρίου 1984 έλαβε 
χώρα στο Ξενοδοχείο «Ακροπόλ» Αθηνών το 
Συμπόσιο της Ομοσπονδίας Κτηνιάτρων της 
ΕΟΚ που γίνεται κάθε έξι μήνες. 
Θέματα στη συνεδρία της 25-10-84 ήταν 
η εναρμόνηση του κόστους υγειονομικού 
ελέγχου των νωπών κρεάτων στα κράτη μέλη, 
διατάξεις σχετικές με τον έλεγχο των υπολει-
μάτων, μικροβιολογικά κριτήρια και διαδικασία 
κρεωσκοπικού ελέγχου. Στην συνεδρία αυτή 
παρέστη ως παρατηρητής ο κ. Θ. Αλεξόπουλος. 
Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, στην συνε­
δρία της 2 7 - 1 0 - 8 4 κάλεσε επειγόντως το 
Προεδρείο της ΕΚΕ ν' αντιπροσωπεύσει την 
Χώρα. Έτσι, ο' αυτή τη συνεδρία έλαβε μέρος 
ο Πρόεδρος της ΕΚΕ κ. Σπύρος Κυριακής. Στην 
συνεδρία αυτή μετείχε και ο κ. Σωτηρόπουλος 
εκ μέρους του ΠΚΣ. 
Κατά την συνεδρίαση εξετάσθηκε μεταξύ 
άλλων θεμάτων και η χρήση των αναβολικών 
τόσο από πλευράς Δημοσίας Υγείας, όσο και 
από πλευράς αυξήσεως της παραγωγής. 
Ας σημειωθεί εδώ ότι η Ομοσπονδία ασχο­
λείται με: 
α. Επιστημονικά θέματα που αφορούν σε 
όλους τους τομείς της Κτηνιατρικής Δημόσιας 
Υγιεινής, της ζωικής παραγωγής και της κατα­
πολεμήσεως των μεταδοτικών και παρασιτικών 
νοσημάτων των ζώων. 
β. Θέματα προπτυχιακής και μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης των κτηνιάτρων. 
γ. Συνδικαλιστικά προβλήματα των κτηνιά­
τρων που ασχολούνται ως ιδιώτες, ιδιώτες μι­
σθωτοί στη βιομηχανία, στα Εκπαιδευτικά ιδρύ­
ματα και στη Δημόσια Διοίκηση, και 
δ. Με τη σωστή μεταχείριση των παραγωγι­
κών ζώων και τον τρόπο διακίνησης τους στις 
Χώρες της ΕΟΚ. 
36ο Ετήσιο Συνέδριο της 
Ευρωπαϊκής Ζωοτεχνικής Ένωσης 
Το Συνέδριο αυτό θα γίνει μεταξύ 30 Σε­
πτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου 1985 στην Καλλι­
θέα Χαλκιδικής. 
Θέματα - πλαίσια του Συνεδρίου είναι: 
1. Γενετική Αγροτικών Ζώων. 
2. Διατροφή Αγροτικών Ζώων. 
3. Εκτροφή και Υγιεινή Αγροτικών Ζώων. 
4. Βοοτροφία. 
5. Προβατοτροφία και Αιγοτροφία. 
6. Χοιροτροφία. 
7. Ιπποτροφία. 
Οι οριστικοί τίτλοι των παραπάνω θεμάτων 
- πλαισίων θ' ανακοινωθούν έγκαιρα από τις 
Επιστημονικές Επιτροπές του ΕΑΑΡ. 
Σχετικά με τις προθεσμίες που θα ισχύσουν 
για την υποβολή τίτλων και περιλήψεων εργα­
σιών (short papers), που θα ανακοινωθούν στο 
36 ΕΑΑΡ ή θ' αναρτηθούν σε πινακίδες (po­
sters), δίνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες ημε­
ρομηνίες (οι οριστικές δεν θα διαφέρουν πο­
λύ): 
Τίτλοι εργασιών στην Αγγλική, Γαλλική και 
Γερμανική, πρέπει να φθάσουν στον πρόεδρο 
της οικίας επιστημονικής Επιτροπής (study Co-
mission) στο Γεν. Γραμματέα της ΕΑΑΡ στη Ρώ­
μη και στη Γραμματεία του 36 ΕΑΑΡ (βλέπε 
παρακάτω), μέχρι 15 Φεβρουαρίου 1985. 
Περιλήψεις εργασιών (abstracts) μιας σελί­
δας, σε δυο από τις επίσημες γλώσσες της 
ΕΑΑΡ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ρωσσι-
κά), σε δυο αντίγραφα από κάθε περίληψη, 
πρέπει να σταλλούν μέχρι 31 Μαΐου 1985, στην 
ακόλουθη διεύθυνση, καθώς επίσης στον 
Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής και στον 
Γεν. Γραμματέα της ΕΑΑΡ. 
Γραμματεία 
36 ο υ Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Ζωικής 
Παραγωγής (ΕΑΑΡ) 
Καθηγ. κ. Ν. Ζέρβα 
Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Γεωπο­
νίας, Αριστοτέλειο Παν/μιο θεσ/νίκης 
54006- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Εργασίες που θα έχουν υποβληθεί με τίτλο 
και περίληψη (βλέπε ανωτέρω) και που θα 
έχουν γίνει δεκτές από τις αρμόδιες Επιτροπές 
(θα ειδοποιηθούν οι συγγραφείς έγκαιρα), θα 
πρέπει να προσκομισθούν και να διανεμηθούν 
στο Συνέδριο σε πλήρη ανάπτυξη (πολυγραφη-
μένες ή φωτοαντίγραφα) με έξοδα και ευθύνη 
των συγγραφέων και σε 100 αντίτυπα ή σε 200 
για τις κοινές συνεδριάσεις. 
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Διαλέξεις Περιλήψεις Ανακοινώσεων του 
3ου Παν. Κτην/κού Συνεδρίου. 
Ο κ. Γ. Γενηγιώργης, καθηγητής της Κτηνια­
τρικής στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας και επί­
τιμο μέλος της ΕΚΕ, έκανε μια ομιλία με θέμα: 
«Σύγχρονες εξελίξεις στην εφαρμογή των 
ελεγχομένων ατμοσφαιρών για την παράταση 
του χρόνου διατήρησης των κρεατοσκευασμά-
των», με τη φροντίδα της ΑΤΕ και της Ελληνι­
κής Εταιρίας Επιστημόνων Τεχνολόγων Τροφί­
μων. Η διάλεξη έγινε στις 2 9 - 1 0 - 8 4 στην 
αίθουσα του Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΤΕ. 
Πρόσφατα ο αρχικτηνίατρος Απόστολος 
Ράντσιος, Άμ. Επικ. Καθηγητής του ΑΠΘ και 
μέλος του ΔΣ της ΕΚΕ εξελέγη Πρόεδρος της 
Κτηνιατρικής Τεχνικής Επιτροπής της Διε­
θνούς Επιτροπήο Στρατιωτικής Ιατρικής και 
Φαρμακευτικής.. 
Η εκλογή του στην Επιτροπή αυτή, στην 
οποία μετέχουν 90 χώρες, τιμά τόσο τον ίδιο, 
όσο και τον Κτηνιατρικό Κλάδο της Χώρας μας. 
Μ' αυτό το τεύχος κοινοποιείται ένα δίπτυ­
χο για την εγγραφή νέων μελών. 
Η αύξηση του αριθμού των εταίρων της ΕΚΕ 
- υπόθεση όλων των συναδέλφων που ενδια-
Στην Γραμματεία της ΕΚΕ υπάρχει προς 
διάθεση μικρό απόθεμα τευχών με τις περιλή­
ψεις των ανακοινώσεων του Συνεδρίου. Οι συ­
νάδελφοι που επιθυμούν να τις προμηθευθούν 
μπορούν να στείλουν στον Ταμία της Εταιρείας 
κ. Αγγ. Παπαδόπουλο το χρηματικό ποσό των 
600 δραχ. ανά τεύχος. 
Ο συνάδελφος Μιχαήλ Χιδίρογλου, επιστη­
μονικός ερευνητής στο Animal Research Instit­
ute της Οττάβας (Καναδάς), έλαβε το βραβείο 
για το 1984, της Ένωσης των Αμερικανών βιο­
μηχάνων Ζωοτροφών. 
Στον αγαπητό συνάδελφο, που συγκαταλέ­
γεται ανάμεσα στους έλληνες της διασποράς 
που διαπρέπουν, η ΕΚΕ εκφράζει θερμά συγχα­
ρητήρια. 
φέρονται για την πρόοδο του Κτηνιατρικού 
Κλάδου στον τόπο μας — θα συντελέσει στην 
ευχερέστερη εκπλήρωση των στόχων της. 
Τιμητικές Διακρίσεις 
Εγγραφές νέων μελών 
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Α ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Θέμα: Η κτηνιατρική εκπαίδευση 




Ημερομηνία: 23-24Φεβρουαρίου 1985. 
Συντονιστής του Συμποσίου: Ο κ. Απόστ. Ράντσιος. 
Συμπληρωματικές πληροφορίες: Από τον συντονιστή του Συμποσίου 
στα τηλέφωνα: 
Πρωινές ώρες 7700011 εσωτ., 20-73. 
Απογευματινές ώρες 6928086. 
Η ΕΚΕ, με σκοπό την μεγαλύτερη κατά το δυνατό συμμετοχή και επιτυχία του 
Συμποσίου, σε επιστολή της προς τους αρμόδιους φορείς* παρακαλεί να της γνωστο­
ποιήσουν: 
— Εκπρόσωπο τους, που θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή για το θέμα αυτό με 
τον συντονιστή του Συμποσίου. 
— Αντιπρόσωπο τους, για κάθε ενότητα, για να λάβει μέρος στη συζήτηση στρογγυ­
λής τράπεζας. 
— Προτάσεις για επί μέρους θέματα που πρέπει να συζητηθούν σε κάθε ενότητα, 
σχετικά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν και συγκεκριμένα ερωτήματα στα οποία 
πρέπει να δοθούν απαντήσεις. 
— Οι παραπάνω πληροφορίες αναμένονται μέχρι την 5-2-1985 Με την επιστολή 
παρακαλούνται επίσης οι αρμόδιοι φορείς να γνωστοποιήσουν στις Υπηρεσίες και 
τα μέλη τους, τη σύγκληση του Συμποσίου, για την συμμετοχή τους, είτε σαν ακροατές, 
είτε για να παρουσιάσουν σχετικές ανακοινώσεις ή εισηγήσεις. 
*Η σχετική επιστολή απευθύνθηκε στους πιο κάτω φορείς: 
1. Το Τμήμα Κτηνιατρικής Αρ. Παν/μίου Θεσ/νικης 
2. Δ/νσεις Κεντρικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 
3. ΔΥΓ / Γ.Ε.Σ. (Στρατιωτική Κτηνιατρική Υπηρεσία) 
4. Αστυκτηνιατρικές Υπηρεσίες 
5. Α.Τ.Ε. / Δ/νση Κτηνιατρικής 
6. Ε.Ο.Φ. / Τμήμα Κτηνιατρικής 
7. ΓΕΩΤ. Ε.Ε. 
8. Παν. Ένωση Κτηνιάτρων Δ.Υ. 
9. Παν. Κτηνιατρικό Σύλλογο 
10. Παν. Ένωση Εργ. Κτηνιάτρων Δ.Υ. 
11. Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία 
12. Ελληνική Εταιρεία Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων 
13. Εταιρεία Φυσιοπαθολογίας Αναπαραγωγής και Διατροφής Ζώων 
14. Σύλλογο Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. 
15. Σύλλογο Φοιτητών Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. 
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<ζ> ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ A.E. 
Στην υπηρεσία της Κτηνιατρικής 





m COGLR WEBSTERS 
THIBENZOLE: Γαστρεντερικη, Βρογχοπνευμονική Στρογγυλίαση 
και Δικροκοιλιαοη. 
RANIDE: Ρινικός οίστρος, Διστομίαση. 
AMPROL PLUS: Κοκκιδιοστατικο. 
AMPROLMIX: Αντικοκκιδιακο. 
ANERO 4 COGLA: Εμβόλιο εντεροτοξιναιμίας. 
B C D . Αυστραλίας: Εμβόλιο εντεροτοξιναιμίας. 
TURLIN AD3E: Ενεσιμο βιταμινούχο. 
BYKAHEPAR: Ενεσιμο χολεκκριτικο, Ευστομαχο. 
BYKALZIUM ORAL. Ασβέστιο απο το στόμα. 
DEXA TOMANOL: Αντιφλεγμονωδες, Αντιπυρετικό. 
TOMANOL: Αντιρευματικό, Αντιφλογιστικο. 
LOTAGEN: Βακτηριοστατικό, Αιμοστατικό. 
BYKANULA: Καθετήρες γαλακτικού πόρου. 
RONZOLE: Δυσεντερία χοίρων, Ιστομοναδίωση, Τριχομοναδίωση. 
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ο υ ς 38, 
Τηλ. 8831814, Αθήνα 
Γ ρ α φ ε ί ο Θεσσαλον ίκης 
Δωδεκανήσου 7, 
Τηλ. 532517, Θεσσαλονίκη 
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Ή νέα άνακάλυψις της Bayer 
Δια πρώτην φοράν διακόπτεται ό 
θανάσιμος κύκλος της ύδατιδώ-
σεως με το 
Επειδή ο εχινόκοκκος παρασιτεί ως επι το πλείστον κατά χιλιάδας εις τό λεπτόν 
έντερον τού κυνος η ανακοπή του βιολογικού κύκλου και ταυτοχρόνως ή έξάλέιψις 
της υδατιδωσεως εις τον άνθρωπο είναι δυνατή μόνον δι ενός 100°ο δραστικού 
φαρμάκου όπως το D f O f l C i t 
Τό D r o n C l t είναι λίαν ανεκτον ano τον ανθρωπον και τον κυνα άνευ 
τοξικότητος και παρενεργειών 
Δρα επι των άωρων και ωρίμων σταδίων του εχινόκοκκου και των ειδών αυτού 
Εκτός τού εχινόκοκκου καταπολεμούνται και άλλαι ταινιαι όπως Taenia Ovis. 
Taenia Hydatigena Multiceps Multiceps Dipydium Canium Taenia Pisiformis. 
Taenia Taeni^formis Taenia Senaiis Μερικαι εξ αυτών προκαλούν ζωοανθρωπονό-
Droncit 
σους Με το 
τίθεται δια πρωτην φοράν εις τήν διαθεσίν σας εν 
προϊόν ασφαλεστατον 100% διό τήν εξαλειψιν της υδατιδωσεως και πολλών άλλων 
ζωοανθρωπονοσων 
Droncit Ο 
(•AYER) 'Αντιπροσωπεία διό τήν 'Ελλάδα 
\£/ Bayer Επιφα ΑΕ Αθήναι 107. Δ ε λ η γ ε ω ρ γ η 55-59 τ η λ 52 44 511 
Τό Ιμοναΰικον οπλον 
δια τήν καταπολέμηαιν 
της υδατιδώσεως 
Bayer Leverkusen 
Κτην ιατρικόν Τμήμα 
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Y1 
L ^ j AVICOA.E. 
TAX. ΘΥΡΙΔΑ 50 - ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΗΛ. 6644331,2,5 - TELEX 2 1 9 8 6 4 AVIC GR. 










• Αυτόματη τροφοδοσία: AZA INTERNATIONAL 
• Βιολογικοί καθαρισμοί BIO-GAZ EUROCOM 
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lerramycin 
Long Acting 
I n j e c t a b l e S o l u t i o n 
To αντιβιοτικό με την παρατεταμένη δράση επί 3-5 μέρες. 
TERRAMYCIN LONG ACTING 
Η Terramycin* Long Acting χορηγείται με μια δόση, με 
μία οδό χορηγήσεως, με μιά ενέση 
και προσφέρει ευρύ φάσμα, οικονομία χρόνου 
και εργασίας γιά ενέσεις, λιγώτερο Stress στα ζώα, 
ασφάλεια. 
ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ 
ΑΘΗΝΑΙ: ΑΛΚΕΤΟΥ 5 · TT 506 
ΤΗΛ : 7517981 - 82 - 83 
Ο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΩΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 7 
ΤΗΛ 267417 • 263631 r* ς-




E L I L I L L Y ( H E L L A S ) A E B E Μεσογείων 335 Ταχ. Θυρίς 5 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τηλ. 6721393 
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η ΒΟΚΤΑΣ pe την ασύγκριτη ποιότητα των πουλερικών της 
ex« κατακτησβι 
το αγοραστικό κοινό oc ολη την Ελλάδα 
* φ * 
ΕΦΕΡΕ ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΑΠΕΝΤΕΡΩΜΕΝΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΠΡΩΤΗ ΤΟ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 
* # * 
ΒΟΚΤΑΣ α.€. 
ΓΚΥ1Λ·ΟΡΛΟΥ 8 - Τ Η Λ & 2 3 9 0 β 3 - * Ο Η Ν Α 






























Αι πλέον συνχρονες εγκαταστάσεις, το άρτιο εκπαιδευμένο 
επιστημονικό προσωπικό, εγγυώνται την αριστην ποιότητα 
των προϊόντων μας. 
VETERIN ΑΒΕΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ: 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΗΛ. 5575772 
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* ·*ΪΓΪίΑ·3·ίϊ — · 
εμβόλιο έντεροτοξιναιμίας 
ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Ανατοξίνη καί άνακαλλιέργεια του cl. perfrjgens A 
Ανατοξίνη τοϋ cl. perfrigens C 
' Ανακαλλιέργεια τοϋ cl. perfrigens D 
' Ανατοξίνη τοϋ cl. tetani 
Ανακαλλιέργεια τοϋ cl. septicum 
Ανακαλλιέργεια τοϋ cl. chauvoei 
ceva» 
CEVA ΕΛΛΑΣ Ε Π Ε 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 
ΕΛΕΥΘ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ 9589161 - 9593765 TELEX 221250 Ceva GR 
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Μέ τις Καινούργιες μας Εγκαταστάσεις Μέ προδιαγραφές Κοινής "Αγοράς 
Τά γνωστά σας Κοτόπουλα Μ Ι Μ Ι Κ Ο Υ 
Τώρα ακόμα Καλύτερα 
ΤΜΗΜΑ Συσκευασίας Νωπών Πουλερικών τ ο υ π τ η ν ο σ φ α γ ε ι ο υ μας 
ΤΜΗΜΑ Συσκευασίας Κ α τ ε ψ υ γ μ έ ν ω ν Πουλερικών τ ο υ π τ η ν ο σ φ α γ ε ι ο υ μας 
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Upjohn Upjohn A.B.Ε.Ε. Π α λ λ ή ν η Α τ τ ι κ ή ς - Τηλ. 6 6 6 6 4 0 2 
Εμπιστευθείτε τήν υγεία των ζώων σας 
στην υψηλή ποιότητα Upjohn. 
L I N C O S P E G T I N ΦυΡάΜατχ>ς Ενέσιμη Nepou 
LINC0CIN FORTEΓά ^ » ™ » ^ 
PREDEF 2Χ DEP0ME0R0L — • 
N I S I LA Νεομυκίνη - ' Ενέσιμη - φυράματος - Nepou 
V E R A M I N S P O N G E S π ά τ ό ν σ υ γ χ ρ ° ν , σ Μ ο του οίστρου 
Π Ρ Ο Σ Τ Α ΐ Λ Α Α Ι Ν Ε Ι
 Ε
'
δ ι κ α
 κτηνιατρικής χρήσ€ως 
' Αποκλειστική πώλησις γιά τήν ' Ελλάδα 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 6 0 - Τηλ.: 5 2 3 6 2 3 3 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Π ρ ό λ ο γ ο ς 
Εισαγωγή 




















ΦΥΛΑΞΗ α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ διασώσεως στό ν ε ρ ό 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αρνήσεως τ ρ ο φ ή ς 
ΚΑΚΕΣ σ υ ν ή θ ε ι ε ς και η δ ιόρθωση τ ο υ ς 
Σ χ έ σ ε ι ς σκυλ ιού και α φ ε ν τ ι κ ο ύ 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
εκδόσεις: γιαννης β. βασδεκης 
»ζωοδοχοΓ πηγικ 10 · αθηνα 106 7 8 · τηλ. 3619187, 3615473 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1 Από τόν συγγραφέα 
2 Οι χώρ€ς της αιώνιας άνοιξης 
είναι ή πατρίδα των καναρινιών 
3 Ή ζωή του φτερωτού τραγουδιστή 
στις χώρ«ς του Γ'λιου 
4 Ο φτερωτός τραγουδιστής αποκτάει 
τήν «υπηκοότητα» τοΰ κόσμου 
5 ' Η εκτροφή - βασική δουλειά 
τών Τυρολέζων , 
6 Τό καναρίνι έκτος άπό τραγουδιστής 
€Ìvai και συνθέτης 
7 Οι Φλαμανδοί υφαντές είναι 
οι εκτροφείς τών καναρινιών 
8. Τά κατσαρά και τά καμπουρωτά 
καναρίνια 
9 ' Η πτηνοτροφική παράδοση 
τών "Αγγλων 
1 0 Οι καλύτεροι φτερωτοί τραγουδιστές 
1 1 . Oi πρώτες χρωματιστές ράτσες 
1 2 . Ή καταπληκτική κόκκινη διασταύρωση 
1 3 Τά αγγλικά καναρίνια 
14. Τό σπίτι τοΰ καναρινιού 
1 5 "Ηλιος, αέρας και καθαριότητα 
16. «Κατάλογος φαγητών» και ή λογική 
διατροφή τών καναρινιών 
1 7 . Τό φθινόπωρο καί 6 χειμώνας 
1 8 . Διαλέγουμε τά ζευγάρια 
καί τά προετοιμάζουμε 
γιά τά καθήκοντα τους 
1 9 Ή αναπαραγωγή τών καναρινιών 
2 0 Τό μαρκάρισμα καί ή καταγραφή 
2 1 . Ή αλλαγή τοΰ φτερώματος 
2 2 . Τό καναρίνι αρρωσταίνει 
2 3 . Τό κελάιδισμα 
2 4 . Oi διαγωνισμοί τών ευγενών καναρινιών 




































έκδοσης: γιαννης β. βασ6(κης 
1 3 7 
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-I Laser 1 
• p r e s s ! 
1 J 
ΜΕΛΕΤΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ!-OFFSET 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Σ. ΜΠΕΛΑΟΥ-Ελ. Βενιζέλου 98 -155 61 Χολαργός-Αθήνα -Τηλ.: 652.9604 -652.5518 
OFFSET- PHOTOTYPESSETING PROGRAMS 
PUBLISHERS 
S. BELLOS - El. Venizelou Str. -155 61 Holargos - Athens - Tel. : 652.9604 - 652.5518 
Αξιότιμε Κύριε 
Αποφασίσαμε και δημιουργήσαμε μιά εκδοτική εταιρία που να σέβεται τόσο τον 
χρόνο, όσο και το χρήμα σας, δίνοντας στην εργασία σας ποιότητα. 
Τα φωτοσυνθετικά μας μηχανήματα, που εργάζονται με ακτίνες Laser (τελευταία 
λέξη της τεχνολογίας),έχουν τεράστιες δυνατότητες σε ποικιλία στοιχείων (ελληνι­
κών και ξένων) και συμβόλων (μαθηματικών και ά) \ων), σε μεγέθη (από 4,5 μέχρι 128 
στιγμές με δυνατότητα ανά μισή στιγμή), σε θετικά η αρνητικά κείμενα, ράστερ 50% 
και πίνακες κάθε είδους κλπ. 
Στο θέμα των τιμών αποφασίσαμε να δουλέψουμε με λογικό και θεμιτό κέρδος. 
Αναλαμβάνουμε, λοιπόν, την έκδοση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών και τη 
στοιχειοθεσία και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και πινάκων και γενικά πάσης 
φύσεως εντύπων. 
Η οργάνωση μας δίνει τη δυνατότητα συνεργάτης της εταιρείας μας να παραλαμ­
βάνει και να παραδίνει στην έδρα σας κείμενα, διορθώσεις, κλπ, εφ' όσον δέν θα θέλα­
τε να εγκαταλείψετε τη δουλειά σας χάνοντας πολύτιμο χρόνο. 
Με εκτίμηση 
™ ™ « ^ " " ^ — Laser Press 
• Φωτοστοιχειοθεσία - εκτύπωση σ' όλες τις γλώσσες. 
Γράμματα - αριθμοί - σύμβολα κάθε τύπου. 
Μέγεθος γραμμάτων-αριθμών-συμβόλων από 4,5 μέχρι 128 στιγμές. 
Κείμενα θετικά ή αρνητικά, πίνακες κάθε είδους. 
• Σελιδοποίηση, φωτογράφιση, μοντάζ. 
• Εκτύπωση, offset μαυρόασπρη - έγχρωμη. 
• Βιβλιοδεσία. 
ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, 
ΚΑΘΕ ΦΥΣΕΩΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΜΕ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ OFFSET. 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΤΥΠΩΝ. 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
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